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ABSTRAK 
 
Alif Rizki Aprilianto, 2018; Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Blockholder, Kebijakan dividen, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan 
Hutang Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011 – 2015. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan blockholder, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap 
kebijakan hutang pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah 
DER dan DAR. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan 
manajerial, kepemilikan blockholder, kebijakan dividen, dan profitabilitas. Sampel 
yang digunakan adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi 
sebanyak 28 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 
sample. Model penelitian yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan 
random efffect model. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan blockholder tidak berpengaruh terhadap DER. Kebijakan dividen 
berpengaruh negatif terhadap DER sedangkan profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap DER. Kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, dan kebijakan 
dividen tidak berpengaruh terhadap DAR. Profitabilitas berpengaruh negative 
terhadap DAR. 
 
Kata Kunci: Kebijakan Hutang, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Blockholder, Kebijakan Dividen, Profitabilitas. 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Alif Rizki Aprilianto, 2018 The Effect Of Managerial Ownership, Blockholder 
Ownership, Dividend Policy, Profitability To Debt Policy  Infrastructure, Utility, 
And Ttransportation Sector Listed By Indonesian Stock Exchange 2011 - 2015. 
Thesis, Jakarta: Financial Concetration, Study Program of Management, 
Faculty of Economic, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this research is to find the effect of Managerial Ownership, 
Blockholder Ownership, Dividend Policy, Profitability to Debt Policy 
Infrastructure, Utility, and Transportation Sector listed by Indonesia Stock 
Exchange. Dependent variable of these study is DER and DAR. Independent 
variables of these study is managerial ownership, blockholder ownership, dividend 
policy, and profitability. Samples of this research is 28 company infrastructure, 
utility, and transportation sector. The sampling method of this study is purposive 
sampling technique. The research  model in this study which to use panel data 
analysis with Random Effect Model. The empirical result shows that managerial 
ownership and blockholder ownership do not have significant effect to DER and 
DAR. Dividend policy have significant effect to DER but not have significant effect 
to DAR. Profitability have positive significant effect to DER and negative 
signifivant effect to DAR. 
 
Key Words: Debt Policy, Managerial Ownership, Blockholder Ownership, 
Dividend Policy, Profitability 
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